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национальной традиции, однако происходившим из нее и неизбежно впи-
тавшим в себя характерные черты.
В тематику росписи «сацумской керамики» попали практически все 
значимые сферы жизни Японии второй половины XIX в. В столичных 
и региональных музейных коллекциях можно встретить «сацумскую ке-
рамику» с изображением различных жанровых сцен – тут и сюжеты на-
циональных празднеств и чаепитий, и демонстрация интерьера дома или 
внутренних покоев сановников, виды садов, прогулки красавиц, различ-
ная военная тематика, включающая в себя как непосредственно баталь-
ные сцены, так и сцены военных советов, они многофигурные и показа-
ны на фоне характерных пейзажей. Среди буддийских тем распространен 
сюжет с изображением ракан, рассматривающих свиток на фоне пейзажа, 
нередко вместе с ними фигурируют белый дракон и богиня Бэндзайтен 
(или Бэнтэн – женское божество милосердия из семи богов счастья).
Таким образом, несмотря на закрепившийся образ «сацумской кера-
мики», в которой в изобилии присутствует пестрая и нарядная роспись, 
насыщенная золотом и ориентированная на вкусы иностранных покупате-
лей, основные сюжеты японских мастеров ориентированы на культурные 
и исторические ценности своей страны и иллюстрируют ее.
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Выражение эмоций является одной из главных потребностей человека. 
Каждый из нас так или иначе выражает свои чувства, передавая свое отно-
шение к чему-либо через них. Однако правильно ли мы выражаем и трак-
туем эмоции? Одна и та же эмоция может выражаться разными словами, 
но в то же время мы можем использовать одно и то же слово для обозначе-
ния разных переживаний. Чем обусловлена необходимость рассмотрения 
эмоций в лингвистическом контексте? Правильная интерпретация той или 
иной эмоции, данная в художественном тексте, помогает избежать недо-
понимания мысли автора и неправильной трактовки произведения. Кроме 
того, в повседневном общении между носителями разных языков это помо-
жет корректно понимать друг друга и установить правильный контакт.
Существует множество различных классификаций эмоций на сегод-
няшний день, поскольку очень сложно распределить многочисленные эмо-
ции одним определенным образом. Рассмотрев классификации как зару-
бежных (Р. Ведвортс [1], К. Изард [2]), так и отечественных психологов, 
лингвистов, я решила взять за основу классификации Б. И. Додонова [3] 
и А. Вежбицкой [4], поскольку они более детальны, а, следовательно, более 
понятны и удобны.
Удивление является одной из самых ярких эмоций, которая может 
иметь как позитивный, так и негативный оттенок выражения неожидан-
ности, что подразумевает как одобрительную реакцию говорящего, так 
и ироничную, презрительную. Проанализировав лексическое выражение 
эмоции удивления в романе, я выяснила, что основными средствами выра-
жения эмоции удивления являются слова, которые непосредственно назы-
вают эмоцию или описывают отношение говорящего. Для передачи этого 
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переживания в основном используются такие слова, как indignation (4  %), 
astonishment (13 %), surprise (26 %), wonder (22 %), shock (8 %). Также 
в романе использовано большое количество междометий (Oh! (12 %), Lord! 
(8 %)), которые непосредственно сопровождаются восклицательными зна-
ками, что дает дополнительную эмоциональную нагрузку путем использо-
вания в том числе синтаксического уровня. Всего был отобран 251 пример 
применения эмоции удивления именно на лексическом уровне. 
Теперь рассмотрим эмоцию презрения. Однозначно это переживание 
несет в себе только негативную коннотацию. В данном произведении она 
передается путем таких лексических средств, как слова, выражающие от-
ношение автора к чему-либо или кому-либо, что подразумевает собой не-
одобрение (dislike (45 %), abhor (21 %), critique (4 %)), а также эмотивами, 
называющими саму эмоцию (dislike, bitterness (3 %), disgust (3 %)). Всего 
нами было отобрано 29 примеров лексики, выражающей эмоцию презре-
ния. 
Выявив и проанализировав лексические средства выражения эмоций 
удивления и презрения, я заметила ряд отличий в их выражении. Во-пер-
вых, лексических средств выражения презрения гораздо меньше в про-
изведении, чем средств выражения удивления. Во-вторых, как следствие, 
лексика удивления характеризуются разнообразием частей речи (использу-
ются глаголы, причастия, существительные и междометия), в то время как 
эмоция презрения выражается меньшим спектром частей речи, который 
включает в себя только глаголы и существительные. Таким образом, пра-
вильная интерпретация эмоций зависит не только от правильного распоз-
навания и трактовки средств их выражения, но и от наличия полярности 
в эмоциональном оттенке значения самой эмоции. Также особенности ли-
тературного стиля автора определяют эмотивную лексику в произведении.
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Конструирование образа пожилого человека в СМИ
В век информации и интернет-ресурсов представления многих людей 
формируются под воздействием СМИ, в том числе это представления о 
пожилом возрасте, на который влияет и приобретенный опыт. Образ по-
жилого человека, сконструированный СМИ, может способствовать стиг-
матизации пожилого возраста и девальвации его ценности. В настоящее 
время тема старости, образа пожилого человека, транслируемого нам с 
помощью газет, телевидения и интернет-ресурсов, очень актуальна, так 
как влияет на постановку и обсуждение в публичном дискурсе проблем 
пожилого населения, доля которого в общей численности населения с 
каждым годом увеличивается. 
В рамках проведенного эмпирического исследования нами была вы-
двинута гипотеза о различии реального образа пожилого человека и обра-
за, конструируемого СМИ. Для сравнения реального и сконструированно-
го образов было необходимо выявить характеристики пожилого человека 
и пожилого возраста, распространенные среди населения разного возрас-
та и различных социальных групп.  С этой целью нами было проведено 
онлайн-анкетирование. Для выявления характеристик образа пожилого 
человека и характера сюжетов, которые транслируются в СМИ, было ре-
шено провести контент-анализ новостных интернет-изданий. 
Эмпирической базой исследования выступили статьи и материалы 
федеральных и региональных интернет-СМИ по запросу «пожилые» за 
период с 15 декабря 2017 г. по 15 декабря 2018 г. В исследовании уча-
ствовали статьи, в которых тем или иным образом описаны люди стар-
ше 60 лет, независимо от социального статуса, пола и национальности. 
Для контент-анализа были использованы следующие источники инфор-
мации: интернет-издание «Издательский дом “Коммерсантъ”»; «Коммер-
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